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С т а т т я  п р и с в я ч е н а  в и с в і т л е н н ю  п р о б л е м а т и к и  
вп р о в а д ж е н н я  д и с ц и п л ін и  « с о ц іо л о г ія  часу»  в н а в ч а л ь н і  
програми в іт ч и зн я н и х  ун іверсит ет ів д ля  підгот овки ф ахівц ів  з 
соціологічної спеціальност і. П р и  цьому авт ор також  розкриває  
основні ш ляхи  еф ект ивного р о зви т к у  цієї дисц и п ліни  в сист емі 
в іт чи зняно ї соціологічної освіти.
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The article is devoted to problems o f in troduction  o f discip line  
"sociology o f tim e" in  the s tu d y  program s o f national un iversities  
fo r  tra in in g  specialists o f sociology. The au thor also reveals the m ain  
ways e ffec tive  developm ent o f th is discipline in  the system  o f national 
sociological education.
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П остановка проблеми. О станнім  часом  зв ер н ен н я  в ітч и зн ян и х  
соціологів щодо проблематики соціального часу стає дедалі поширеним, 
головним чином, в контексті пояснення перехідних процесів в українському 
соціумі. З  іншого боку, збільшення наукових робіт з цієї проблеми також  
викликане стабільними процесами ущільнення та прискорення соціального 
часу в сучасному суспільстві, що спонукає до пошуку найбільш ефективних 
ш ляхів його раціоналізації. При цьому в умовах постмодерного образу 
соціологічної науки актуалізується потреба в осмисленні логіки розвитку, 
функціонуванні, структури та організації галузей соціального знання, 
усвідомлені характеру, специфіки, головних проблем їх інституціалізації в 
меж ах сучасного університетського навчання. В цих обставин поглибленого 
вивчення потребує проблематика стану та особливостей впровадження 
соціології часу як наукової дисципліни в системі державної соціологічної 
освіти.
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Все ж  питання про необхідність впровадж ення соціології часу  як  
навчальної дисципліни, викладання спеціальних курсів з соціально- 
часової проблематики у вітчизняних вузах залиш ається відкритим. Крім 
того, на сьогодні у вітчизняній соціологічній думці ф актично відсутні 
будь-які дослідження загалом щодо стану запровадження цієї дисципліни 
в навчальну програму підготовки фахівців з соціологічної спеціальності. 
Отже, дослідження цієї проблематики сприятиме осмисленню та розробці 
ефективних ш ляхів для впровадження навчальної дисципліни «соціологія 
часу» у  навчальні програми вітчизняних університетів.
Мета дослідження. Звідси мет а ц ієі статті постає у вивченні рівня 
вп р о вад ж ен н я  дисципліни «соціологія часу» в навчальн і програм и 
вітчизняних вузів ІУ-го рівня акредитації для підготовки соціологічних 
кадрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В межах сучасної вітчизняної 
та зарубіжної соціологічних традицій констатується цілковита відсутність 
наукових робіт з проблематики особливостей впровадження соціології 
часу як  академічної дисципліни для підготовки фахівців зі соціологічної 
спеціальності. Однак в українській  соціологічній науці присутні праці 
дослідників, присвячені деяким  аспектам  інституціалізац ії головним 
чином соціології вільного часу та дотичним до неї соціальним галузям, 
в рамках яких вільний час розглядається як  складова соціального часу. 
Зв ідси  варто  виокрем ити  публ ікац ії соціолога С. Горського, в яких  
окреслюються деякі труднощі становлення соціології туризму в системі 
держ авної освіти, осмислюється її науковий статус через визначення 
структурних рівнів та понятійно-категоріального апарату. В публікаціях 
С. В ак у л ен к а  р о зк р и т і д еяк і асп екти  вп р о в ад ж ен н я  соціологічної 
освіти у вітчизняних вузах в умовах Болонського процесу, обґрунтовані 
переваги індивіалізації навчального процесу для підготовки фахівців зі 
соціологічної спеціальності в цілому. В публікаціях В. Коробова зображені 
позитивні та негативні особливості вітчизняної моделі соціологічної освіти, 
окреслені основні ш ляхи покращ ення її рівня та підвищення механізмів 
мотивації у  викладачів та студентів в процесі навчальної діяльності. 
В п р ац ях  А. К озирєва р о зкр и т і основні проблем и ф ун кц іонуван н я 
вітчизняної соціологічної освіти, труднощ і її становлення як  науки та 
академічної дисципліни. В працях Н. Цимбалюк зображено специфіку 
навчально-методичного забезпечення соціологічних дисциплін в умовах 
тр ан сф о р м ац ії вищ ої освіти  в У країни . В п у б л ікац іях  В. Т ан ч ер а  
висвітлювались деякі проблеми розвитку соціологічної науки та освіти, 
обґрунтувалась потреба застосування інтерпретативної методології в 
соціальному пізнанні, парадигмальної моделі викладання соціологічної 
дисципліни, д еп оліти зац ії соціологічної науки  в цілому. П ри цьому 
методичні аспекти викладання соціологічної дисципліни у вітчизняних 
вузах  розробляли  науковці В. Тарасенко, В. Огаренко, Ж . М алахова, 
А. Горбач, І. Ковальова, О. Безрукова, Ю. Сорока, С. Бабенко та інші. 
В роботах російських соціологів М. П окровського, Є. К антоністової,
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А. Лідяки висвітлюється досвід інституціалізації соціологічної науки в 
м еж ах американської системі освіти. Ці науковці акцентую ть увагу на 
висвітленні основних проблем, принципів та особливостей викладання 
соціології у американських освітніх закладах. В роботах В. Ядова (Росія) 
висвітлено досвід соціологічної освіти в зарубіж них університетів та 
особливості його використання, адаптації в центрі соціологічної освіти 
Ін сти ту ту  соціології РАН. В п р ац я х  С. Г р и го р ’єва особлива увага  
приділяється стану та перспективам  розвитку  соціологічної освіти в 
сучасних соціологічних вузах , ан ал ізує  причини кризових тенденцій 
у впровадженні соціологічних дисциплін у навчальні програми вищ ої 
ш коли. Д ослідники  В. Золотов , Н. Зо л о то ва  ви св ітлю вали  основні 
методичні прийоми та проблеми викладання соціології в технічному вузі. 
В зарубіж ній  соціологічній думці проблеми та перспективи розвитку  
соціології вільного часу (відпочинку) як  науки та академічної дисципліни 
розробляли С. П аркер (Англія), М. Данкен (Америка) і т.д. М етодичні 
аспекти викладання соціологічних дисциплін розроблялись в роботах 
Е. Богардас, Дж. Маккеоун, Дж. Ф ранко (Америка), Д. Рейсмен (Англія) 
Л. Ераслан (Турція) та інші.
Виклад результатів дослідження. Для реалізації вище означеної мети 
було здійснено аналіз навчальних програм обов’язкових та вибіркових 
дисциплін  д ля  п ідготовки ф ах івц ів  з соціологічної сп ец іальності у 
в ітчи зн ян и х  в у зах  IV р івня  ак р ед и тац ії. Зв ідси  мож на вести  мову 
про те, що на сьогодні т ільки  в одному дер ж авн о м у  ву зі студен ти  
займаю ться вивченням дисципліни «соціологія (соціального) часу». Цей 
навчальний процес можна простеж ити в Національному університеті 
«Києво-М огилянська академія» (НАУКМА), де «соціологія соціального 
часу» ви к л ад аєть ся  в якості вибіркової дисципліни, програм а яко ї 
розроблена викладачем  Н аукм а В. Хуткою. П ри цьому в м еж ах  цієї 
дисципліни розглядаю ться різноманітні актуальн і питання соціології 
часу, як  протосоціологічні, класичні та сучасні підходи до розуміння 
соціального часу та епістемологічних засад його дослідження, понятійно- 
категоріальний апарат соціології часу, структуру, ф ункції, різновиди 
соціального часу, питання ретроспективи та сучасного стану соціологічних 
досліджень бюджетів часу тощо. Крім того, дана навчальна дисципліна 
ставить перед студентами такі дидактичні завдання:
• знати й уміти коректно відтворити поняття соціального часу;
• знати основні етапи розвитку ідеї соціального часу та соціології 
соціального часу, уміти відтворити загальну картину цього розвитку;
• розвинути навички критичного аналізу, коментування, інтерпретації 
перш одж ерел та аналітичної л ітератури з предмету [19].
О чевидно, що автор  кон струю є зм іст  та  ст р у к т у р у  н ав ч ал ьн о ї 
дисципліни «соціологія соціального часу» згідно таких  дидактичних 
принципів, як  науковість, системність, послідовність, логічність тощо.
Н еобхідно, в к а за т и , що в інш их д ер ж а в н и х  в у за х  ІУ -го  р ів н я  
акредитації для фахової соціологічної підготовки студентам викладаються
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такі навчальні курси, в меж ах яких розглядаю ться зв ’язок з основними 
асп ектам и  п р облем ати ки  соц іального  ч асу  або ж  р еп р езе н то в ан а  
соц іально-часова м етодологія в цілому. О тж е, в цьому план і варто  
виокремити такі навчальні курси:
1) «соціологія соціальних рухів» ви к л ад ається  у КНУ ім. Т араса 
Ш евченка [21], НАУКМА [18];
2) «соц іальна ст р у к т у р а  су сп іл ьства  в історичн ій  п ерспективі»  
читається у НАУКМА [18];
3) «теорії суспільства та його еволюції» у НАУКМА [10];
4) навчальні курси, присвячені розгляду проблематики соціального 
прогнозування та його суміжних аспектів: «соціальне прогнозування» 
студенти вивчають у ХНУ імені Н. К аразіна [1], Народній Українській 
акад ем ії (НУА) [17], ЧН У  імені Ю. Ф едьковича [13], Запо р ізько м у  
національному університеті (ЗНУ) [4];
«соціологічне прогнозування» викладається у  Класичному приватному 
університеті (КПУ) [9];
«соціоінженерна діяльність та соціальне прогнозування» викладається 
в Ін сти туті соціальних н аук О деського національного ун івер си тету  
ім. І. М ечникова [22], у Східноукраїнському національному університеті 
імені В. Д аля [23];
«соціальні технології і прогнозування» — у ЗН У  [3];
5) навчальні дисципліни, присвячені проблематиці соціальних змін, 
трансформацій, соціальній динаміці в цілому: «теорію соціальних змін» 
впроваджено у фахове навчання студентів із соціологічної спеціальності 
у Чернівецькому національному університеті імені Ю. Ф едьковича [13], 
в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (НТУ «ХПІ») [7], ЗНУ  [2], в Академії праці та соціальних відносин 
ф ед ер ац ії проф спілок У країни  (АПСВ) [14], НАУ [8], Н аціональній  
Українській Академії (НУА) [25], МАУП [12], ЧНУ ім. Ю. Ф едьковича [13];
«соціальні зміни в сучасному суспільстві» викладається у ХНУ імені 
Н. Каразіна [11];
«соціологія соціальних змін» також  читається у  КНУКІМ [6] та ЗН У  [3];
«соціологію пострадянських трансформацій» студенти вивчають у ЛНУ 
ім. Ю. Ф едьковича [16];
курс «організаційна динам іка в постіндустріальном у суспільстві 
викладається у ХНУ імені Н. К аразіна [11].
Варто відзначити, що у ЗНУ  на ф акультеті соціології та управляння 
ф у н к ц іо н у ю ть  т ак і н ау к о в і ш коли , в р а м к а х  я к и х  в ід б у в а є т ь с я  
організація науково-дослідної роботи каф едр, як  соціальні технології 
та прогнозування, соціальна ф ілософія та ф ілософія історії, онтогенез 
соціального організму. Крім того, цей ф ак у л ьтет  є організатором  та 
сп ів о р ган ізато р о м  м іж н ар о д н о ї н ау к о в о -п р ак ти ч н о ї к о н ф ер ен ц ії 
«Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України» [25].
6) навчальн і курси, присвячен і висвітленню  «соціально-часової» 
методології: «історія та колективна пам’ять в соціологічних дослідженнях»
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викладається в Львівському національному університеті імені І. Ф ранка 
(ЛНУ імені І. Ф ранка) [15];
«усна історія як  метод СД» викладається у  ЛНУ імені І. Ф ранка [15];
«біографічний метод в соціології» презентований у  навчальних планах 
НАУКА [18];
«життєвий успіх» викладається у ХНУ імені Н. Каразіна [1].
Н еобх ід но  з а у в а ж и т и , що ф а к т и ч н о  в у с іх  п р о а н а л із о в а н и х  
навчальних програмах університетів, розроблених для фахової підготовки 
соціологічних кадрів, впровадж ений навчальний курс «якісні методи 
соціологічних досліджень», в м еж ах якого також  розглядаю ться окремі 
аспекти та принципи «соціально-часової методології».
7) «соціальна геронтологія» викладається у Класичному приватному 
університеті (КПУ) [9];
8) навчальні курси, присвячені проблематиці вільного часу, дозвілля:
«соціологія вільного часу та дозвілля» — у КНУ ім. Тараса Ш евченка [21],
Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій [5];
«дозвіллєзнавство» у КПУ [9].
Висновки. На підставі означеного вище, можемо констатувати, що 
в м еж ах  вітчизняних ун іверситетах  наукова дисципліна «соціологія 
часу» фактично не впровадж ується для фахової підготовки студентів 
з соціологічної науки. Однак за цих умов соціологічне вивчення різних 
аспектів феномену соціального часу здійсню ється передусім на основі 
активного впровадження у навчальні програми українських вузів таких 
навчальних курсів, як «соціальне прогнозування» та «теорія соціальних 
змін». При цьому учбові дисципліни, предметом вивчення яких виступає 
соціально-часова методологія, зокрема, біографічний підхід, метод усної 
історії тощо, залиш аю ться фактично поза межами навчальних програм 
фахової соціологічної підготовки у вітчизняних вузах. При цьому дана 
п роблем ати ка в и к л ад ається  в ц ілком  загальн и х  ри сах  в с тр у к ту р і 
навчального курсу «якісні методи соціологічного дослідження», і відповідно 
потребує більш детального та систематизованого вивчення. Крім того, 
у держ авній соціологічній освіті обмеж ується також  і запровадж ення 
суміжних до соціології часу навчальних дисциплін, зокрема, соціології 
вільного часу. Хоча дослідж ення особливостей вільного часу, розгляд 
його сутнісних складових та характеристик, типологій, вдосконалення 
м етоди ки  і тех н іки  ем п ір и чн о ї б ази  є доволі п о п у л яр н и м и  сер ед  
вітчизняних науковців.
Певною мірою досить низьки й  рівень впровадж енн я навчальної 
дисципліни «соціологія часу» в системі фахової соціологічної освіти може 
бути наслідком низки причин, осмислення та вирішення яких і сприятиме 
еф екти вном у впровадж енню  цієї дисципліни у навчальн і програми 
вітчизняних університетів. З  одного боку, означена ситуація викликана 
«незрілістю», новизною цієї галузі соціального знання в цілому, складністю 
та специфічністю досліджуваної проблематики, наявністю методологічних 
труднощ ів у визначенні наукового статусу, місця та ролі серед інших
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галузей соціального знання. Цьому також  сприяє «розмитість» власних 
уявлень цієї дисципліни щодо предметної сф ери вивчення, нестачею  
фундаментальних наукових, навчально-методичних та прикладних робіт 
вітчизняних вчених з проблематики соціального часу, незначною кількістю 
наукових конференцій, методологічних семінарів тощо у цій сфері в цілому.
З , інш ого боку, у в ітч и зн ян о м у  су сп іл ьств і на сьогодні значно 
недооцінюються важ ливі гносеологічні й соціальні ф ункції соціології, 
зо к р е м а , ін ф о р м а т и в н а , к р и т и ч н а , п р о гн о сти ч н а , ак с іо л о г іч н а , 
діагностична тощо, її суспільна значущ ість в цілому. Натомість існує 
н асам п ер ед  н еад ек в атн е  та  н еп осл ідовн е, у п ер ед ж е н е  ставл ен н я  
громадськості, а інколи і самих соціологів до ролі та можливостей соціальної 
науки  у сучасному соціумі. В цьому контексті варто зверн утись  до 
перейняття зарубіжного досвіду розуміння ролі та призначення соціолога 
та соціології в гром адянськом у суспільстві. Зокрем а, в розвин ути х  
дем ократичних кр а їн ах  пош ирена трад и ц ія  розум іння соціології як  
своєрідної «соціальної медицини», що здатна ефективно діагностувати та 
«виліковувати» різноманітні суспільні хвороби. Відтак це логічно покладає 
значну відповідальність перед зарубіж ним и соціологами у  вирішенні 
актуальних проблем сучасного соціуму, зумовлює їх підвищ ену увагу 
щодо комплексного аналізу повсякденного соціального досвіду індивідів, 
ш ироке застосування «соціально-часової» методології у прикладній  
царині соціологічних досліджень. В цих умовах цілком актуальними та 
необхідними видаються подальші наукові дослідження автора у напрямку 
здійснення порівняльного аналізу особливостей становлення навчальної 
дисципліни  «соціологія часу» в систем і зар у б іж н о ї та  в ітчи зн ян о ї 
соціологічної освіти.
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